




















































































を持つわが国すべての市民の連邦軍（die Bundeswehr aller Bürger unseres Landes）が重要なの
です（13）。
民主主義の基本的価値についての青年市民の意識が重要です。われわれは，連邦軍が「国民の学
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